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福建省环境资源保护地方立法问题探析
林 　益
(厦门大学法学院法律系 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 :随着福建省经济的发展 ,资源的开发和利用 ,人们对环境资源保护也日益重视 ,笔者就福建省环境资源保护立
法问题进行针对性分析 ,强调地方立法在环境资源保护中的重要性 ,以及福建省在地方立法工作中的不足 ,并提出自己的
建议 ,以期促进经济与环境资源的协调发展 ,走可持续发展道路。
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　　福建省位于 23°33′- 28°20′N、115°50′- 120°40′E ,属于
亚热带海洋性季风气候 ,年平均气温 1512 ℃- 2212 ℃,年降
水量 1159 - 2463mm ,年日照时数 1251 - 2158h。2003 年末
全省总人口 3488 万 ;土地面积 12114 ×104km2 ,其中山地丘
陵占 80 %以上 ,有“八山一水一分田”之称 ;森林资源丰富 ,
是我国南方的重点林区之一。福建省地处中国东海之滨 ,
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